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CHARDIUS REDIVIVUS 
Sive 
MANICARUM 
IPTORES · VARII, 
Olim 
IMON seHA I 
IV. Tomos collecri, ha6l:enus dia deGderati, 
MUS PRIMUS, 
NJ' GERM4NORUM P 
arias 'migrationes ~ divi/iones ~appe 
.I\.r:llIJ,.:uK1T''UTI empora, & cum hi:r {ortiter gefla; Item, Translationem 
~-=b~.d Germanüorum [mperatonem Ac7a, 
6'" L i Y. 
M. LITI 
ET I\TRIS PVBLICI AMATO·R 
arierate T yporum, Axiomara po1irica & maxime neceffa 
=:'=::::;ii=±:::::~i-.:=:<==?=:::g=:z::=:,!.: ofirum accommoclatum.AdjeCtus eil ClIiljbet T omo Index 
1:b;z:;:=Jt:;:::::::c.Z::d::E-":IT .• - . - . _ - :. . cupktitIimus ,Hi/lorica,Polirica,Geographica ; publicj JlIris 
&:=.~--' :O:mamLocoru~ commWllum refcrens, 
Opm~ 
;S ', AUGUSTANI,J. U. L. 
& Olficina 's EIL E R 
Typ;" Hampeliani5, Anno 167j. 
I 
I 
I 
') 

·- .. <'.: ";' '- ..... " ::~··~v I'RIS:·:,:·· . .: .... :>~,~~..... ".' " . 
··N OBILITA}rE/ :(iBNERIS 
" E.T ··OFFIC_IOR.Lllv1,\~MrLIT·VDlNE 
~'Tirtbtum:) :lrit·egri~at~.~'1.b-ru·nl ~ F~mh. c<?.iTim.~.~ci9~uÄ1:> Fa vorc 
". ..' . :'. ':!Jrera r6r'llijl ;:n1-akinl·e:. cöri(pi~ui~.&·paffi.!n..c~n<: .. ' . . . 
_ " --:'" :~::: ~~;~.' : : ........ ~. -' .. :~'_~':.:.:. ~ "~ .. ' : .~_ ·,:'.>~~~~~r~Ji~·'I: ;.~,\:::. ~ .... ::~.<;. _.~'. ,. . . 
DN.:ADOLPHCIZOBELIO~ 
:' .' .. :. ,p.atrft~9, A.ugufraq.o~.Gon(~ili·Pat~~·~,~,I-:lorpitalis,Curatori' " '. 
~, ',:', .;",',' .,..... . '.:" gr.a.~iml:nO~,.. ,,:, " .":.:' :~;: . , .. ' \ ,", 
··D········N.'ANb R,EAi:.:,'H"'U B'E ";:':R' 'cY 
" " , 
."S,~f\ay)r~a~ 8jgl~it;t~P,~11):~l1enti~ '.:.":.;:) ,.' 
DN:MARCO,pfuBER·O, 
,-~"~ - '; ConGftoriatifuncbone pra?claro : Pani & Filio) Virtutunl ' 
glo~a paribus , Negoriaroribus Pl'1marii s , 
-D~· RAYMUNDO EGGERO 
. Mcrcatori ~bique celeberrüno. , 
, ' ," . 
" ' 
FatitoribtÜ q;/~lihei ~/od~"i!Ü~J~~Jd!s : h~or4i1dis & ß!I}icie~ldis. 
Amdudum puduit nOll feciffe,quod 01l111eS 'co~-
~l'~ rW'19411~~ ranei Patria!_ Commilirones; V cnerati lum hacrcnusomnes 
ycctr~1!1_N~men, Vinutem, GIoriam, velScripraLua dcdi-
cande'; vel panegyrica carmin;l confcribendo, folus ego ex: 
orimibuslupedum,qui filentio Ve(hamLaudcm conrinui, 
non quod ignora vel elfet:;vel mihi 110n vidcrctllr adoranda 
( quiscnirn [olem in meridie lucere netcirer ~ ) fed quod di. 
gnum quippiam non repererim) Vobis inlcriberidum & de-
r~~~. ~,t I diq1ndmn.No,n pigec tarnen fortuna! iftius, qu:mdoquidem 
,,, Jdignirasno~ililIimi hujus (criprirelarcireporerir, quodmo. 
ra a me pC,cc.atum elt. SchardiumYobii offer~, fidelem cclebrariffimarum r,erum 
i Germani~rum indagatorem, 'collcttore~ & Ouccinatorem. 0 plIS) fateor, non / . Je).,' meum, 


























































































































































































































































































































































































































































































